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 ﭼﮑﯿﺪه
اﻧﺠﺎم ( ﺷﻮﻫﺮﻫﺎزن و )ﻫﻤﺴﺮان ای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری  ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ روش ﻣﺪاﺧﻠﻪ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 .ﺷﺪه اﺳﺖ
دﺳـﺘﺮس  درﮔﯿـﺮی ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑﻪ روش ﮐﻪ  زن و ﺷﻮﻫﺮ  054وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ  ﻧﺨﺴﺖ ،آزﻣﺎﯾﺸﯽدر ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ  :ﮐﺎر روشﻣﻮاد و 
را داﺷـﺘﻨﺪ از ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زن و ﺷﻮﻫﺮ  08ﺳﭙﺲ . ﻧﺎﻣﻪ اﻧﺮﯾﭻ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ  ﭘﺮﺳﺶﮐﻤﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻪ 
 01 ﺳـﺎﻋﺖ ﻃـﯽ 51زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣـﺪت  ای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﯿﻮه  ﺳﭙﺲ روش ﻣﺪاﺧﻠﻪ.ﺷﺪﻧﺪﮔﻮاه ﺟﺎی داده دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ و در ﺗﺼﺎدف  ﺑﻪب و اﻧﺘﺨﺎ
اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﺮﺧﯽ . ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ ﻣﯿﺰان ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه دوﺑﺎره  ﭘﺲ از آن وای ﺑﺮ روی ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﺟﺮا  دﻗﯿﻘﻪ 09ﺟﻠﺴﮥ 
 .ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ tآزﻣﻮن ﮐﻤﮏ  ﺑﻪﻫﺎ  داده. ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪآوری ﮔﺮدﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻨﺠﺶ ﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶﮐﻤﮏ  ﺑﻪﻻزم 
 ﺗﺮﺗﯿـﺐ در اﺑﻌـﺎد ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﮐـﺎﻫﺶ ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ ﺑـﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ای ﮐﻪ روش ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ  ﯾﺎﻓﺘﻪ: ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
دار ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ آزﻣـﻮن ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ ﭘـﺲ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤـﺮات دو ﮔـﺮوه در . ﺷﻮدو رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽ ﮐﺸﻤﮑﺶ ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ، ﺣﻞ ﺷﺨﺼﯽ
  (.<p0/50)
 .ﺷﻮد  ﻣﯽﻫﻤﺴﺮانای ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺮﺧﯽ اﺑﻌﺎد ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری در  ﮐﺎرﮔﯿﺮی روش ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻪ ﺑ:ﮔﯿﺮی ﻧﺘﯿﺠﻪ
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ
در ﺗ ــﺪاوم آن رﺿ ــﺎﯾﺖ از ازدواج و ﺳ ــﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷ ــﻮﯾﯽ 
 ﻫﻤﺴـﺮان زﯾﺮا وﺟـﻮد ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎری در رواﺑـﻂ . ﻣﻬﻤﯽ دارد ﻧﻘﺶ 
، (7991، 2اورﯾﻠـﯽ  و 1ﮐﺎﻣﯿﻨﮓ)وﻇﺎﯾﻒ واﻟﺪﯾﻨﯽ دﺷﻮارﺷﺪن ﺑﻪ 
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ 
 اﺻﯿﻞ
  lanigirO
 elcitrA
  ﻫﻤﺴـﺮانﻣﯿـﺰان ﺳـﻼﻣﺖ ﺟﺴـﻤﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺪاﺷـﺖ رواﻧـﯽ ﮐـﺎﻫﺶ 
، (7991، 5 و ﺳـﻨﺪرا4ﻫﻠـﻦ، 3روﯾﺘﺰﻮ؛  ﻫـ6991، 2 و آﻻن1دﻣـﻮ)
، اﺣﺴـﺎس (5991، 6ﻧـﺎک )ﻣﯿﺰان رﺿـﺎﯾﺖ از زﻧـﺪﮔﯽ ﺷﺪن  ﮐﻢ
رواﺑ ــﻂ اﺷ ــﮑﺎل در   و(1991، 8 و ﮔ ــﺎﻟﻦ7ﭘ ــﯿﭻ)ﯿﺸ ــﺘﺮ ﺑﺗﻨﻬ ــﺎﯾﯽ 
 .اﻧﺠﺎﻣﺪ ﻣﯽ( 0002، 9ﻧﯿﻮﻟﻮن)اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 
از ﺟﻤﻠ ــﻪ    در ازدواج  ﻣﺪاﺧﻠ ــﻪ ﺑ ــﺮای   زﯾ ــﺎدی ﻫ ــﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ
 و 01ﻓـﻮورس  ) ازدواج ازﭘـﯿﺶ  ﻫﻤﺴـﺮان   ﺳﺎزی آﻣﺎده  ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
   از ازدواج  ﭘــﺲ ﺳــﺎزی  ﻏﻨــﯽ ﻫــﺎی ، ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ(3991،  11اﻟﺴــﻮن
  ﻫﻤﺴﺮان  ﺑﺮای  ازدواج  ﻣﺸﺎورهو ( 0002، 31ﻮار ﺑﮑ  و 21ﻧﯿﮑﻮﻟﺲ)
ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﺷـﺪه ( 5891، 61 و ﻟـﯿﻤﻦ51 ﻫﻠـﻢ،41 ﺳـﯿﻤﻮن)ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر 
، 81 و ﭘـﺎور 71ﭼﻤﭙﯿـﻮن  )  ازدواج ﻣﺸـﺎوره  ﭘـﮋوﻫﺶ در اﯾـﻦ . اﺳﺖ
 .ای ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﻨﻮان روش ﻣﺪاﺧﻠﻪ  ﺑﻪ(0002
ﻣﺸﺎوره ازدواج ﻋﻤـﺮی ﺑـﯿﺶ از ﭼﻨـﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ 
ﺑﺮﺧﯽ از روﯾﮑﺮدﻫﺎﯾﯽ (. 5891 ﺳﯿﻤﻮن و ﻫﻤﮑﺎران، ) دﻫﻪ ﻧﺪارد 
اﻟﮕﻮﻫـﺎی :  ازاﻧـﺪ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﺒـﺎرت ﮐﻪ در زوج 
ﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ و  روﯾﮑﺮدﻫـﺎی ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ، روﯾﮑﺮدﻫـﺎی روان رﻓﺘـﺎری،
 (. 0002ﭼﻤﭙﯿﻮن و ﭘﺎور،) روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ
ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪ ﺷـﯿﻮه ﯾﮑـﯽ از روﯾﮑﺮدﻫـﺎی ﻣﻬـﻢ در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ، 
ﺷـﯿﻮه زﻧـﺪﮔﯽ ﻫﺴـﺘﻪ ﻣﺮﮐـﺰی . ﻟﺮ اﺳﺖ دﯾﺪﮔﺎه آد  از 91زﻧﺪﮔﯽ
ﻧﻈﺮﯾـﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳـﯽ ﻓـﺮدی اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﺑﺴـﯿﺎری از ﺗﻈـﺎﻫﺮات 
آدﻟـﺮ (. 9891، 12و ﭘﯿﺖ  02ﺰﺑﺮﯾﺠ) داردﺑﺎزﺗﺎب رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﻓﺮد 
اﯾـﻦ ﻣﻔﻬـﻮم را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺧـﻮد، ﺷﺨﺼـﯿﺖ، ﻓﺮدﯾـﺖ، ﯾﮕـﺎﻧﮕﯽ 
 ﺷ ــﯿﻮۀ  وﻫ ــﺎی ﺧــﻼق ﻓ ــﺮد دﻫﻨ ــﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿ ــﺖ ﺷﺨﺼــﯿﺖ، ﺷ ــﮑﻞ 
 و آﻧﺴﺒﺎﭼﺮ، 22آﻧﺴﺒﺎﭼﺮ) ده اﺳﺖ ﮐﺎر ﺑﺮ  ﻪﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺑ روﯾﺎروﯾﯽ 
 (.6591
درﻣﺎﻧﯽ آدﻟﺮی ﭼﻪ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻓـﺮدی و ﭼـﻪ ﺑـﺮ ﻣﺸﺎوره و روان 
ﻧـﺪه ﺮ، درﺑﺮﮔﯿﻣﺸﮑﻼت واﻟﺪﯾﻦ و رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻪ اﻃﻼﻋــﺎت، ﯾــﻫﻤــﺪﻟﯽ و ارﺗﺒــﺎط، ارا : اﺳــﺖدوازده ﻣﺮﺣﻠــﻪ 
ﻫـﺎ، ﻓﺮاﻣﻮﺷـﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ، ﺗﺸـﻮﯾﻖ، ﺗﻔﺴـﯿﺮﻫﺎی ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ، داﻧﺴـﺘﻨﯽ 
ﻖ ﯾ ــﺷــﺪن، ﺗﻘﻮﯾ ــﺖ، ﻋﻼ زا، ﻣﺘﻔ ــﺎوتﺗﺠــﺎرب ﻋ ــﺎﻃﻔﯽ آﺳــﯿﺐ 
(.  8991 ،32اﺳـﺘﯿﻦ)ﮔﯿـﺮی ﻣﺠـﺪد و ﺣﻤﺎﯾـﺖ  اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ، ﺟﻬـﺖ
ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ از ﺧـﺎﻧﻮاده ﮐـﻪ در اﯾـﻦ دﯾـﺪﮔﺎه ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ و 
ﻫـﺎ، ﻗﺪرت، ﻣﺮزﻫﺎ، ﺗﻌﻠﻘﺎت، اﺗﺤـﺎد، ﻧﻘـﺶ : ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺷﻮﻧﺪ  ﻣﯽ
ﻫـﺎ و اﻟﮕﻮﻫـﺎی ﻫـﺎ، اﺳـﻄﻮره ﻫﺎ، ﺷـﺒﺎﻫﺖ ﻗﻮاﻋﺪ، ﻣﮑﻤﻞ، ﺗﻔﺎوت 
(. 8731، 62 ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﺎرﻟﺴـﻮن ،52ﮔﺮاو ﻣﮏ  42واﻟﺶ)ارﺗﺒﺎﻃﯽ 
و ﻧﺎاﻣﯿـﺪی ﻫﺎی آدﻟﺮی در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺎﻟﺖ  درﻣﺎن
، 72اﺳـﺘﯿﻦ و ادواردز )ﺪ ﻧ ـﮐﯿـﺪ دار ﺄرواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﺧـﺎﻧﻮاده ﺗ 
 (.9991
ﻫـﺎ، اﯾﺠـﺎد  ﮐﯿـﺪ ﺑـﺮ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺗﻤـﺎسﺄ ﺗﻫﻤﺴـﺮاندر ﮐـﺎر ﺑـﺎ 
 از ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ، آﻣﻮزش اﺑـﺮاز اﺣﺴﺎﺳـﺎت، اﯾﻔـﺎی ﻧﻘـﺶ، 
ﻫﺎی ﺟﺪﯾـﺪ و ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ 
ای ﻫـﺎی آﻣﻮزﺷـﯽ و ﻣﺸـﺎوره ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ (. 1002اﺳـﺘﯿﻦ، )ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﯽ 
 ﺑـﺎ 9191واﻧﺸﻨﺎﺳـﯽ ﻓـﺮدی از ﺳـﺎل ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪ دﯾـﺪﮔﺎه ر  ﻫﻤﺴﺮان
ﮐﻨﻮن   ﺷﺪ و ﺗﺎ آﻏﺎز ﮐﺎرﻫﺎی آدﻟﺮ در ﻣﺮاﮐﺰ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻮدک 
 اﻓ ــﺰاﯾﺶ  از آﻧﻬ ــﺎ ﺗ ــﺪوﯾﻦ و اﺛﺮﺑﺨﺸــﯽ آﻧﻬ ــﺎ در اﻟﮕــﻮﭼﻨ ــﺪﯾﻦ 
ﻫـﺎی ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺗﻼش  .ﺳﺎزﮔﺎری ﻫﻤﺴﺮان ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻣــﺆﺛﺮ ای آﻣــﻮزش   ﺟﻠﺴــﻪ01ﺑﺮﻧﺎﻣــﮥ : ﻋﺒﺎرﺗﻨــﺪ ازﭘﮋوﻫﺸــﯽ 
 و 92ﻣـ ــﺎﯾﺮ دﯾﻨـــﮏ)( PETS )82ﺳﯿﺴـ ــﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑـ ــﺮای واﻟـ ــﺪﯾﻦ 
، (9991، 23 و ﮐـﺎرﻟﻮس 13ﻧﻘـﻞ از واﺗـﺲ  ﺑـﻪ ،8991 ،03ﮐـﯽ  ﻣﮏ
ز ﻧﻘــﻞ ا ، ﺑ ــﻪ3991 ،43ﭘـﻮﭘﮑﻦ)(  PPA )33ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ واﻟ ــﺪﯾﻦ ﻓﻌــﺎل 
 53دﻫ ــﯽ ﻣﺜﺒ ــﺖ  ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﮥ آﻣﻮزﺷ ــﯽ ﺑ ــﻪ روش ﻧﻈ ــﻢ ،(ﺟ ــﺎ ﻫﻤ ــﺎن
و ( ﺟـﺎ ﻧﻘـﻞ از ﻫﻤـﺎن  ﺑﻪ ،5991، 73 و ﻧﻠﺴﻮن 63ﻻت)(  WDPPT)
 .(6991، 93ﺷﭙﯿﺮو) (PPP )83ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﮐﺎرﺑﺮدی واﻟﺪﯾﻦ
درﻣ ــﺎﻧﯽ  درﻣ ــﺎﻧﯽ و زوجﺟ ــﺎ ﮐ ــﻪ در زﻣﯿﻨ ــﻪ ﺧ ــﺎﻧﻮاده  از آن
ﮐـﺎر ﺑـﺮده ﺷـﺪه در اﯾـﺮان ﮐﻤﺘـﺮ ﻣـﻮرد ای ﺑﻪ ﻫﺎی ﻣﺪاﺧﻠﻪ  روش
ﻣﯿـﺰان اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺑﺮرﺳـﯽ اﻧـﺪ،  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
ای ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺷـﯿﻮۀ زﻧـﺪﮔﯽ ﺑـﺮ ﺳـﺎزﮔﺎری اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ روش ﻣﺪاﺧﻠﻪ 
 1      .اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖﻫﻤﺴﺮان 
 
 ﮐﺎر روشﻣﻮاد و 
ﮔﯿﺮی  ﺑﻬﺮه ﺎﺑ 2831در ﺳﺎل ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع آزﻣﺎﯾﺸﯽ و اﯾﻦ 
 ﮔـﻮاه آزﻣﻮن ﺑﺎ دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ و  آزﻣﻮن و ﭘﺲاز ﻃﺮح ﭘﯿﺶ 
دﭼـﺎر ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ ﻫﻤﺴـﺮان  ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب .ﺷﺪاﻧﺠﺎم 
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 ﺷـﻬﺮوﻧﺪان ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺷـﻤﺎل، زن و ﺷـﻮﻫﺮ از ﻣﯿ ـﺎن  054ﻧﺨﺴـﺖ 
ﮔﯿـﺮی روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑﻪ   ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺟﻨﻮب، ﺷﺮق، ﻏﺮب و ﻣﺮﮐﺰ 
ﻧﺎﻣﻪ رﺿـﺎﯾﺖ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﭘﺮﺳﺶ  ﻪدر دﺳﺘﺮس اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑ 
ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻧﺨﺴـﺖ در اﯾـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ . ﺷـﺪﻧﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﻧﺮﯾﭻ آزﻣـﻮن 
ﺘﯽ از ﺷـﻤﺎل ﺷـﻬﺮ، ﭼﻬـﺎرراه ﻟﺸـﮕﺮ از ﻣﺮﮐـﺰ، ﺳـﯿ وﻧﮏ و ﻣﯿﻨﯽ 
آﺑﺎد و ﺷـﻬﺮری از ﺟﻨـﻮب، اﻓﺴـﺮﯾﻪ از ﺷـﺮق و ﺷـﻬﺮزﯾﺒﺎ و  ﺧﺎﻧﯽ
 ﺳـﭙﺲ ﺑـﺮای ﺷﻬﺮک اﻟﻤﭙﯿﮏ از ﻏـﺮب ﺗﻬـﺮان اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ؛ 
ﺷـﺪ ﮐـﻪ در آن ﭘﺮﺳﺸـﮕﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻫﺎ  ﺧﺎﻧﻪﻫﻤﺴﺮان ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب 
ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻠﻪ و ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎزل و ﺿـﻤﻦ ﺑﯿـﺎن 
ﻫـﺎی  ﻧﺎﻣـﻪ  و ﺑـﺎ ﮐﺴـﺐ اﺟـﺎزه از آﻧﻬـﺎ ﭘﺮﺳـﺶﻫـﺪف ﭘـﮋوﻫﺶ
ﮐـﻪ زن ﯾـﺎ ﺷـﻮﻫﺮ  08در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ . ﭘﮋوﻫﺶ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ 
دارای ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿ ــﺰان ﻧﺎﺳــﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷــﻮﯾﯽ ﺑﻮدﻧ ــﺪ اﻧﺘﺨــﺎب 
، ﺟـﺪا  ﺳﺎل 51ﺳﺎﺑﻘﮥ ازدواج ﮐﻤﺘﺮ از دو ﺳﺎل و ﺑﯿﺸﺘﺮ از . ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﯿﻤـﺎری داﺷﺘﻦ   و دﻟﯿﻞ ﺗﻌﺎرض ﺷﺪﯾﺪ  ﻪﺑزﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ﻫﻤﺴﺮان 
ﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎی ﺣـﺬف در  ﺑﻪ رواﻧﯽ ﻫﺎیﯾﺎ اﺧﺘﻼل ﺪﻧﯽ ﺑﻣﺰﻣﻦ 
دو ﮔـﺮوه در ﻧﻔـﺮ  08ﺗﺼـﺎدف اﯾـﻦ  ﺑﻪﮔﺎه  آن. ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ 
و ﻧﻔﺮ  05ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ در . ﺷﺪﻧﺪﮔﻮاه ﺟﺎی داده آزﻣﺎﯾﺸﯽ و 
ﻋﻠﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻌـﺪاد . ﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ  ﮔ درﻧﻈﺮﻧﻔﺮ  03ﮔﻮاه ﺑﺮای ﮔﺮوه 
ﺮوه آزﻣﺎﯾﺸـﯽ ﻫﺎ، اﺣﺘﻤﺎل اﻓﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﮔ ـﻧﺎﻣﺴﺎوی ﺑﺮای ﮔﺮوه 
ﻫـﺎ در ﮔـﺮوه آزﻣﺎﯾﺸـﯽ اﻓـﺖ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺷﻤﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﯽ . ﺑﻮد
 . ﻣﻮرد ﺑﻮدﺷﺶ
ﻧﺎﻣـﻪ رﺿـﺎﯾﺖ  ﭘﺮﺳﺶ ،ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻫﺎی  دادهآوری  ﮔﺮد ﺑﺮای 
ﮐـﺎر ﺑـﺮده  ﺑﻪﺷﯿﻮۀ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻨﺠﺶ ﻧﺎﻣﮥ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﻧﺮﯾﭻ و ﭘﺮﺳﺶ 
ﺳـﻠﯿﻤﺎﻧﯿﺎن و آن را اﻟﯽ ﺆ ﺳ ـ74ﻓـﺮم ﮐـﻪ ﻧﺎﻣـﻪ اﻧـﺮﯾﭻ  ﭘﺮﺳﺶ. ﺷﺪ
اﻧـﺪ و در اﯾـﻦ  ﻧﻤـﻮده اﯾـﺮان ﻫﻨﺠﺎرﯾـﺎﺑﯽ در( 3731)ﻧـﮋاد  ﻧـﻮاﺑﯽ
ﮐـﻪ ﻧﺎﻣـﻪ ﻧﺴﺨﮥ اﺻـﻠﯽ اﯾـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ  از ،ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه رﺳﯽ ﺑﻪ ﺮﺑ
ﻓـﻮورس و )اﺳـﺖ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﯽﭘﺮﺳـﺶ  511دارای 
، ( 7991) ﻟﺴﻮن و اﻟﺴﻮنرا اآن ﭘﺮﺳﺸﯽ  51ﻓﺮم (. 9891اﻟﺴﻮن، 
 52و  ﻓـﺮم ( 3991)ﻓـﻮورس و اﻟﺴـﻮن را آن ﭘﺮﺳﺸـﯽ  74ﻓـﺮم 
 .ﻧﻤﻮدﻧـﺪ ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ( 8991 )1ﺳﺒﺎیوادرا آن ﭘﺮﺳﺸﯽ 
ﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﺎ روش ﺿـﺮﯾﺐ آﻟﻔـﺎی  ﻓـﺮم ﮐﻮﺗـﺎه اﯾـﻦ ﭘﺮﺳـﺶرواﯾـﯽ 
ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ آن ﺑـﻪ و  (3731ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯿﺎن و ﻧﻮاﺑﯽ ﻧﮋاد،  )0/59ﮐﺮوﻧﺒﺎخ 
 (6731ﻣﻬـﺪوﯾﺎن،  ) 0/49روش ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﯾﮏ ﻫﻔﺘـﻪ 
رواﯾـﯽ ﺿـﺮﯾﺐ (3991)و اﻟﺴـﻮن ﻓـﻮورس . دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ  ﻪﺑ
دﺳــﺖ  ﻪ ﺑ ــ0/59 ﺗ ــﺎ 0/58ﺑ ــﯿﻦ ﺑ ــﺎﻟﯿﻨﯽ  را در ﮐــﺎر ﻧﺎﻣ ــﻪ ﭘﺮﺳــﺶ
ﻧﺎﻣـﻪ اﺑﻌﺎد ﺳﺎزﮔﺎری ﻣـﻮرد ﺳـﻨﺠﺶ در اﯾـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ . اﻧﺪ آورده
، ﺣـﻞ ﺗﻌـﺎرض، ﻫﻤﺴـﺮان ، رواﺑـﻂ دوﺗـﺎﯾﯽ ﺷﺨﺼﯽﻣﻮﺿﻮﻋﺎت 
ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣـﺎﻟﯽ، اوﻗـﺎت ﻓﺮاﻏـﺖ، رواﺑـﻂ ﺟﻨﺴـﯽ، ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﻓﺮزﻧـﺪ، 
در اﯾـﻦ . ﻫﺴﺘﻨﺪﮔﯿﺮی ﻣﺬﻫﺒﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻗﻮام و دوﺳﺘﺎن و ﺟﻬﺖ 
  و ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﯽ 532و ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤـﺮه  74ﻧﻤﺮه ﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶ
 اﺳ ــﺖ دارای ﻣﯿﺰاﻧ ــﯽ از 051اﻓ ــﺮادی ﮐ ــﻪ ﻧﻤ ــﺮات آﻧﻬ ــﺎ زﯾ ــﺮ 
 .ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﺷﯿﻮۀ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از اﺑﻌـﺎد ﭼﻨﺪﮔﺎﻧـﻪ  ﭘﺮﺳﺶ
ﻧﺎﻣـﮥ و ﭘﺮﺳـﺶ ( اﻟﮕـﻮی درﺧـﺖ ﺷـﯿﻮۀ زﻧـﺪﮔﯽ )ﺷﯿﻮۀ زﻧﺪﮔﯽ 
ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ اﯾﻦ . ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ، ﺗﻮﺳﻂ 
ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ اﯾﻦ . ﻣﻮاردی از ﺷﯿﻮۀ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮد ﯿﺮﻧﺪۀ ﮔدرﺑﺮ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣـﺎﻟﯽ، ﻧﮕـﺮش ﺑـﻪ زﻧـﺪﮔﯽ، : ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از  ﭘﺮﺳﺶ
ﻧﮕـﺮی از وﻗﺖ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧـﯽ، ارﺗﺒﺎﻃـﺎت، آﯾﻨـﺪه ﮔﯿﺮی  ﺑﻬﺮه
 رواﯾـﯽ . ﻫـﺎ ﻫـﺪف ﻫﺎی ﻓﺮﻋـﯽ ﺑـﺮای ﻧﯿـﻞ ﺑـﻪ و روش ( ﻫﺎ ﻫﺪف)
ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ . ﺷـﺪﺑﺮرﺳـﯽ  رواﯾـﯽ ﻣﺤﺘـﻮاﺑـﻪ روش ﻧﺎﻣـﻪ  ﭘﺮﺳـﺶ
ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ  و ﻣﯿـﺰان 0/87ﺿـﺮﯾﺐ آﻟﻔـﺎ ﭘﺎﯾـﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑـﺮ دروﻧﯽ ﭘﺮﺳﺶ 
 0/46روش ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ﻓﺎﺻـﻠﻪ دو ﻫﻔﺘـﻪ ﮐﻤﮏ  ﺑﻪﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶ
 1  . دﺳﺖ آﻣﺪ ﻪﺑ
از ﻣﺮﺣﻠ ــﮥ ﭘ ــﯿﺶ در دو ﻧﻮﺑ ــﺖ ﯾﺎدﺷــﺪه ﻫ ــﺎی  ﻧﺎﻣ ــﻪ ﭘﺮﺳــﺶ
ﮔـﻮاه  آزﻣﺎﯾﺸـﯽ و ﻫـﺎی ﺑـﺮ روی ﮔـﺮوه و ﭘـﺲ از آن آزﻣﺎﯾﺸﯽ 
 ﯿﺮ ﺷﯿﻮۀ زﻧﺪﮔﯽ ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣـﻞ ای ﺗﻐﯿ روش ﻣﺪاﺧﻠﻪ  .ﻧﺪاﺟﺮا ﺷﺪ 
 :و ﻣﺤﺘﻮای زﯾﺮ ﺑﻮد
ﺷﺎﻣﻞ آﺷﻨﺎﯾﯽ، ﺗﺸﻮﯾﻖ : ﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﯾﻫﻤﺪﻟﯽ، ارﺗﺒﺎط و ارا ( 1
 ﻪ اﻃﻼﻋﺎت، اﯾﺠﺎد اﻣﯿﺪ، اﻃﻤﯿﻨﺎن دادن، ﺗﺸـﻮﯾﻖ ﺑـﻪ ﯾو ﺗﻬﯿﯿﺞ، ارا 
ﺗﺼـﺮﯾﺢ، ﺗﺸـﻮﯾﻖ ( 2؛ ﻫﻤﮑﺎری و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ 
ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ زﻧـﺪﮔﯽ، ﺑﺮرﺳـﯽ اﻫـﺪاف و : و ارزﯾﺎﺑﯽ 
 ؛ ، ارزﯾـﺎﺑﯽ اﻫـﺪاف و ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﭘﯿﺸـﯿﻦ ﻟﯿﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﮑﺎ
ﺷـﺎﻣﻞ آﮔـﺎﻫﯽ از : ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﺪﯾـﺪ و ﻣﺘﻤـﺎﯾﺰ ﺷـﺪن  (3
ﻫ ــﺎی اﻫ ــﺪاف و ﺗﮑ ــﺎﻟﯿﻒ زﻧ ــﺪﮔﯽ، ﺗ ــﺪوﯾﻦ اﻫ ــﺪاف و روش 
، ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻋﻀﺎء ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮ، ﺗﺸـﻮﯾﻖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﮔﺬﺷـﺘﻪ، ﺑﺨﺸـﺶ ﺑﺎورﻫـﺎی  و ﻫـﺎ اﻋﻀﺎء ﺑﻪ ﮐﻨﺎرﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻫﺪف 
 ؛ ﻧﺪاﻧﺴـ ــﺘﻦ ﻫﻤﺴـ ــﺮ و ﺗﻤﺮﮐـ ــﺰ ﺑـ ــﻪ ﺧـ ــﻮد دﯾﮕـ ــﺮان، ﻣﻘﺼـ ــﺮ 
ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﻨﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی اﻫـﺪاف، : دوﺑﺎرهﮔﯿﺮی  ﺟﻬﺖ (4
، ﭘﯿﺸـﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻧﮕﺮش ﺟﺪﯾـﺪ در زﻧـﺪﮔﯽ، ﺷﮑﺴـﺘﻦ اﻟﮕﻮﻫـﺎی 
ﺗﺸـﻮﯾﻖ ﺑـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﻫﻤﮑـﺎری ﺑـﺎ ﻫـﺎی ﺟﺪﯾـﺪ و ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﮔـﺎم 
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺸـﻮﯾﻖ ﺑـﻪ ﻣﺘﻤـﺎﯾﺰ : اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ، ﺗﻬﯿﯿﺞ و ﺗﻐﯿﯿﺮ  (5؛ ﻫﻤﺴﺮ
، اﺟـﺮای ﭘﯿﺸـﯿﻦ ، ﺷﮑﺴﺘﻦ اﻟﮕﻮﻫـﺎی ﻧﻮﻫﺎی ﺷﺪن، ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﮔﺎم 
ﺷـﯿﻮۀ اﯾﻔـﺎی ﻧﻘـﺶ، ﺗﺸـﻮﯾﻖ ﺑـﻪ ﮐﻤـﮏ  ﺑﻪﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ  روش
اﺣﺴـﺎس ﺑـﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ در زﻧـﺪﮔﯽ واﻗﻌـﯽ و ﻧﻮ ﻫﺎی ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﮔﺎم 
ﺷ ــﺎﻣﻞ : ﺣﻤﺎﯾ ــﺖ، ارزﯾ ــﺎﺑﯽ و ﺗﻠﺨــﯿﺺ  (6؛ ﻟﯿﺖﺌﻮﺗﻌﻬ ــﺪ و ﻣﺴ  ــ
ﺗﻐﯿﯿـﺮ، ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻣﯿـﺰان راﺳـﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﺗـﺪاوم ﺗـﻼش در 
 .ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻪﺧﻼﺻﻪ ﺟﻠﺴﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ و 
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 را ﮔﻔﺘﮕـﻮ، ﺑﺤـﺚ، ﻫـﺎ  ﻪاﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﺤﺘـﻮای ﺟﻠﺴ ـﮔﻔﺘﻨـﯽ 
ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻫـﺮ ﺟﻠﺴـﻪ در . دادﺗﻤﺮﯾﻦ و اﻧﺠﺎم ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ 
ﮔـﺰارش   و ﺷـﺪ  ﻣﯽاﻧﺠﺎم ﻫﻤﺴﺮان از ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﺮون 
ﻫـﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ  ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ؛ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﯽﻪ ﯾآن در ﺟﻠﺴﮥ ﺑﻌﺪ ارا 
ﻫﻤـﮥ . ﺷـﺪ  ﻣﯽﺗﻌﯿﯿﻦ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﻫﺎی ﺑﺮرﺳﯽ و روش 
 09 ﺟﻠﺴـﻪ 01 ﺳـﺎﻋﺖ در 51ﻣـﺪت  ﻪاﻋﻀﺎی ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑ 
از آﻣـﻮزش ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺻﻮرت ﯾـﮏ ﺟﻠﺴـﻪ در ﻫﻔﺘـﻪ  ﻪای و ﺑ  دﻗﯿﻘﻪ
ﻫـﺎی ﻣـﻮدﻧﯽ زﯾـﮏ از آ ﻫـﺮ . ﺷﯿﻮه زﻧـﺪﮔﯽ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺷـﺪﻧﺪ 
 3 ﺳـﺎﻋﺖ ﮐـﺎر ﮔﺮوﻫـﯽ و 21ﮔـﺮوه آزﻣﺎﯾﺸـﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺎً در 
ﻣﻌﻤ ــﻮﻻً در . ﻧﻤﻮدﻧ ــﺪﻓ ــﺮدی ﺷ ــﺮﮐﺖ ﻫ ــﺎی  ﻧﺸﺴ ــﺖﺳ ــﺎﻋﺖ 
دی ﺗﮑــﺎﻟﯿﻒ و ﻣﺸــﮑﻼت ﻣﻮﺟــﻮد ﺑﺮرﺳــﯽ ﻓ ــﺮﻫــﺎی  ﻧﺸﺴــﺖ
ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎر آزﻣﻮدﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ . ﺷﺪ ﻣﯽ 
درﻣﺎﻧﮕﺮ اﺻـﻠﯽ ﭘـﮋوﻫﺶ . ﺑﻮد  ﻧﻔﺮ 02ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﺮوه 
ﺑـﺮای . ﻣﺮد و دارای ﺗﺤﺼﯿﻼت دﮐﺘﺮی در رﺷﺘﻪ ﻣﺸـﺎوره ﺑـﻮد 
 دو ﻧﻔـﺮ از ،ﺛﯿﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ درﻣﺎﻧﮕﺮ در ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺄﮐﻨﺘﺮل ﺗ 
دارای ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑـﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﮐـﻪ وره و روان در ﻣﺸﺎ ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ اﻓﺮاد 
 ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ارﺷـﺪ و داﻧﺸـﺠﻮی دﮐﺘـﺮا ﺑﻮدﻧـﺪ ﻧﯿـﺰ تﺗﺤﺼﯿﻼ
درﻣــﺎﻧﮕﺮان روش  ﻫــﺮ ﯾــﮏ از ﮐﻤــﮏ. ﺷــﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﻧــﺪ
ﮔـﺮوه آزﻣﺎﯾﺸـﯽ ﻫﻤﺴﺮان ای را ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﮔﺮوه از  ﻣﺪاﺧﻠﻪ
ﻧﻤـﺮات ﺳـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه از ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﻫﺎی ﺑﻪ  ﯾﺎﻓﺘﻪ. اﺟﺮا ﮐﺮدﻧﺪ 
داری را ﻧﺸﺎن  ﺎﻧﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻪ درﻣ ﮔﺮوه از آزﻣﻮدﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ آﻣﻮزش روش ﺷﯿﻮه زﻧـﺪﮔﯽ ﺑـﺎ ﮔﻔﺘﻨﯽ .ﻧﺪاد
ﭼﻨﯿﻦ  ﻫﻢ. ﯿﺎت ﺗﺪوﯾﻦ و در اﺧﺘﯿﺎر درﻣﺎﻧﮕﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﯾﺟﺰ
آﻏﺎز از ﭘﯿﺶ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ  ،ﯾﮏ روش ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮای اﯾﺠﺎد 
 ﺷــﺪن  ﺗﻮﺟﯿ ــﻪﺑ ــﺮای ﺗ ــﺎ اﻃﻤﯿﻨ ــﺎن ﻻزم ﺑﺮﮔــﺰار ﺷــﺪ ﻣﺪاﺧﻠ ــﻪ 
 .دﺳﺖ آﯾﺪ ﺑﻪدرﻣﺎﻧﮕﺮان 
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﻓﺮاد ﮔﺮوه ﮔﻮاه  ﺑﻪ ،آزﻣﻮناﺟﺮای ﭘﯿﺶ ﻫﻨﮕﺎم در 
از آﻧﻬﺎ آزﻣﻮن ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ﺗـﺎ دوﺑﺎره ﻣﺎه دو ﮐﻪ ﭘﺲ از 
ﭼﻨـﯿﻦ از آﻧﻬـﺎ  ﻫﻢ. ﻮد ﺷ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺟﻠﺴﺎت ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ 
ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ﻣﺎه ﭘﺲ از آزﻣﻮن دوم ﺑﺮﮔـﺰار ای ﮐﻪ ﯾﮏ  ﻣﺸﺎوره
ﺷـﺮﮐﺖ در آن ﺟﻠﺴـﺎت اﺧﺘﯿـﺎری ﺑـﻮد و ﻫـﯿﭻ . ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ 
ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻫﺎ ﯾﮏ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق آزﻣﻮدﻧﯽ ﺑﺮای . ﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﺷﺮﻃ
ﮐـﻪ ﮔـﻮاه ﮔـﺮوه اﻓـﺮاد آزﻣـﻮن ﺑـﺮای آن دﺳـﺘﻪ از  اﻧﺠـﺎم ﭘـﺲ
 ﻣﺸـﺎوره ﮔﺮوﻫـﯽ ﻫـﺎی  ﻪ ﺟﻠﺴ ـ،داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﮐـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ 
 . ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ
 ﻣﺴـﺘﻘﻞ tآﻣـﺎری ﻮن آزﻣ ـﮐﻤـﮏ  ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه  ﻪﻫﺎی ﺑ  داده
 .ﺷﺪﻧﺪﺗﺤﻠﯿﻞ 
 ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
و ﺳ ــﺎل  43/8±5/4ﺑﺮرﺳ ــﯽ  ﻣ ــﻮرد ﻣ ــﺮدان ﻣﯿ ــﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳ ــﻦ 
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣـﺪت  ﻫﻢ .ﺳﺎل ﺑﻮد  03/8±5/6ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻦ زﻧﺎن 
ﻣﯿــﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷــﻤﺎر  ﺳــﺎل و 01/59±5/50ﻫــﺎ  ازدواج آزﻣــﻮدﻧﯽ
ﻣﯿ ــﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳ ــﻨﯽ ﮔ ــﺮوه آزﻣ ــﺎﯾﺶ .  ﻧﻔ ــﺮ ﺑ ــﻮد دوﻓﺮزﻧ ــﺪان آﻧﻬ ــﺎ 
؛ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣـﺪت  ﺳﺎل 43/02±4/32ﮔﻮاه  و ﮔﺮوه 33/68±3/6
 ﮔ ــﻮاه و ﮔ ــﺮوه 01/68±5/66ازدواج اﻓ ــﺮاد ﮔ ــﺮوه آزﻣﺎﯾﺸ ــﯽ 
ﻓﺮزﻧــﺪان اﻓــﺮاد ﮔــﺮوه ﺷــﻤﺎر ؛ ﻣﯿــﺎﻧﮕﯿﻦ  ﺳــﺎل11/72±4/24
ﻣﯿ ــﺰان و ؛ 2/77±1/70ﮔ ــﻮاه ﺮوه  ﮔ ــ و2/95±1/32آزﻣﺎﯾﺸ ــﯽ 
ﮔﻮاه  اﻓﺮاد ﮔﺮوه %09 اﻓﺮادﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ و %68/4ﺗﺤﺼﯿﻼت 
ﻼت ﺳـﺎﯾﺮ اﻓـﺮاد ﺑـﺎﻻﺗﺮ از و ﺗﺤﺼـﯿ در ﺳﻄﺢ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن و دﯾـﭙﻠﻢ 
 ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳـﻨﯽ، ﻣـﺪت tآزﻣﻮن آﻣﺎری . ﺑﻮددﯾﭙﻠﻢ 
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ وﺿﻌﯿﺖ دو ﻓﺮزﻧﺪان و آزﻣﻮن ﺧﯽ ﺷﻤﺎر ازدواج و 
داری را ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ ﮔـﻮاه ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ و 
 . ﻧﺪﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
ﻫﺎی ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎوی ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ، از ﭘﯿﺶ 
آزﻣﻮن دو ﮔـﺮوه از ﻧﻈـﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﭘﯿﺶ ﮔﻮاه ﺸﯽ و آزﻣﺎﯾ
 دارﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺷـﺪ و وﺿﻌﯿﺖ ﺳـﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ 
آزﻣـﻮن ﺳـﺎزﮔﺎری  ﭘـﺲ ﻫﺎی هﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﺮ . دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪ آﻣﺎری ﺑﻪ 
ﮔﻮاه  و ﯽ آزﻣﺎﯾﺸﻫﺎیﮔﺮوه ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه دو زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ 
 (.1 ﺟﺪول) داری وﺟﻮد دارد ﯽﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ
اﻋﻀﺎی روش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺨﺸﯽ  اﺛﺮﺳﯽ  ﺑﺮر ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ
ﺷـﯿﻮۀ آزﻣـﻮن آزﻣﻮن و ﭘـﺲ  ﭘﯿﺶ  ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻧﻤﺮۀﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ، 
، اﻧﺤـﺮاف 3/78ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ) ﮔـﺮوه آزﻣﺎﯾﺸـﯽ  دو زﻧﺪﮔﯽ در ﺑـﯿﻦ 
( 3/36، اﻧﺤــﺮاف ﻣﻌﯿ ــﺎر 0/80ﻣﯿ ــﺎﻧﮕﯿﻦ )و ﮔــﻮاه ( 4/22ﻣﻌﯿ ــﺎر 
ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺷـﺪ؛ دو ﮔـﺮوه ﻫـﺎی ﻣﺴـﺘﻘﻞ  ﮔـﺮوه t آزﻣـﻮن ﮐﻤﮏ  ﺑﻪ
 (.t=3/82، <p0/10)ری داﺷﺘﻨﺪ دا ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ
 
آزﻣﻮن ﺳـﺎزﮔﺎری آزﻣﻮن و ﭘﺲ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﭘﯿﺶ  -1ﺟﺪول 
 ﻧﻤـﺮات اﺻـﻠﯽ ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ )ﮔـﻮاه  آزﻣﺎﯾﺸـﯽ و ﻫﺎیزﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در ﮔﺮوه 
 (ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
 (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر) ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺎ ﮔﺮوه آزﻣﻮن
 ﻧﻤﺮه
 t
ﺳﻄﺢ 
 داری ﻣﻌﻨﯽ
 431/41 ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ آزﻣﻮن ﭘﯿﺶ
 (31/83)
 931/32 ﮔﺮوه ﮔﻮاه 
 (21/15)
1/56
 .S.N -
 541/37 ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ آزﻣﻮن ﭘﺲ
 (81/38)
 631/06 ﮔﺮوه ﮔﻮاه 
 (71/93)
 0/50 2/11
  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺑﻌﺎد ﻧـﻪ ﮔﺎﻧـﻪ ﺳـﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ در ﺑـﯿﻦ ﮔـﺮوه -2ﺟﺪول 
آزﻣـﻮن و  ﻧﻤـﺮۀ ﺗﻔﺎﺿـﻞ ﭘـﺲﮐﻤـﮏ  ﺑ ـﻪ)ﮔـﻮاه و ﮔـﺮوه آزﻣـﺎﯾﺶ 
 (آزﻣﻮن ﭘﯿﺶ
ﺳﻄﺢ 
 tﻧﻤﺮه  داری ﻣﻌﻨﯽ
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
 اﺑﻌﺎد ﺳﺎزﮔﺎری ﻫﺎ ﮔﺮوه ( ﻣﻌﯿﺎراﻧﺤﺮاف)
 (3/76 )-0/73  (3/77 )1/96 2/06 0/10
 آزﻣﺎﯾﺶ 
 ﮔﻮاه
ﻣﻮﺿــــــ ــﻮﻋﺎت 
 ﺷﺨﺼﯽ
 (4/29 )0/75  (4/08 )0/37  0/61 .S.N
 آزﻣﺎﯾﺶ 
 ﮔﻮاه
 ارﺗﺒﺎط دوﺗﺎﯾﯽ
 (3/63 )-0/07  (2/69 )0/58  2/93 0/50
 آزﻣﺎﯾﺶ 
 ﮔﻮاه
 ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض
 (2/85 )-1/30  (2/96 )0/49  3/15 0/100
 آزﻣﺎﯾﺶ 
 ﮔﻮاه
 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ
 (3/10 )-0/72  (2/99 )0/07  0/96 0/50
 آزﻣﺎﯾﺶ 
 ﮔﻮاه
ﻫﺎی  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
 اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ
 (2/19 )-0/73  (3/22 )1/80  2/71 0/50
 آزﻣﺎﯾﺶ 
 ﮔﻮاه
 رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ
 (3/65 )-0/05  (3/95 )0/05  1/23 .S.N
 آزﻣﺎﯾﺶ 
 ﮔﻮاه
 وﻇﺎﯾﻒ واﻟﺪﯾﻨﯽ
 (2/94 )-0/06  (2/15 )0/21  1/73 .S.N
 آزﻣﺎﯾﺶ 
 ﮔﻮاه
ﺑﺴﺘﮕﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ 
 و دوﺳﺘﺎن
 .S.N
 0/51
 0/61
 (2/39 )0/91 
 (2/66 )0/01 
 آزﻣﺎﯾﺶ 
 ﮔﻮاه
ﮔﯿﺮی  ﺟﻬﺖ
 ﻣﺬﻫﺒﯽ
 
ﺷـﯿﻮه روش ﺗﻐﯿﯿـﺮ اﯾـﻦ ﻓﺮﺿـﯿﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ ﮐـﻪ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ 
ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ  ،ﺷـﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﯽ 
آزﻣـﻮن و ﭘـﯿﺶ  یﻫـﺎ  هﺗﻔﺎﺿـﻞ ﻧﻤـﺮ )ﻧﻤﺮه ﺳـﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ 
آزﻣـﻮن ﮐﻤﮏ  ﺑﻪدر ﺑﯿﻦ دوﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ و ﮔﻮاه ( آزﻣﻮن ﭘﺲ
در ﻪ ﻧﻤـﺮۀ ﺳـﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ  ﮔﺮوه t
ﻃﻮر  ﻪﺑ( 21/65، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 11/16ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  )ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ 
، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر -2/36ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ )داری ﺑﯿﺶ از ﮔﺮوه ﮔﻮاه  ﻣﻌﻨﯽ
ﮐﻪ روش ﻧﺸﺎن داد اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ . (t=4/76، <p0/10)اﺳﺖ ( 31/43
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﯿﻮۀ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿـﺰان ﺳـﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ 
ﮔﺎﻧـﻪ ﺳـﺎزﮔﺎری  ﺳـﭙﺲ اﺑﻌـﺎد ﻧـﻪ. ﺷـﺪه اﺳـﺖدر ﺑـﯿﻦ ﻫﻤﺴـﺮان 
ﮐﻤـﮏ آزﻣـﻮن زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ و ﮔـﻮاه ﺑـﻪ 
 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ روش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﯿﻮۀ زﻧـﺪﮔﯽ ﺑـﺮ tآﻣﺎری 
(. 2ﺟ ــﺪول )رد ﺑﺮرﺳــﯽ ﻗ ــﺮار ﮔﯿ ــﺮد ﻫ ــﺮ ﯾــﮏ از اﺑﻌ ــﺎد، ﻣ ــﻮ 
دﻫﺪ ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽ  2ﺟﺪول ﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪ  ﻫﻤﺎن
ﺣـﻞ ،  ﻣﺴـﺎﯾﻞ ﻣـﺎﻟﯽ ،ﺷﺨﺼـﯽ ﻫـﺎی ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﮔﻮاه در ﻣﺆﻟﻔﻪ 
در  .داری وﺟـﻮد دارد ﺗﻌـﺎرض و رواﺑـﻂ ﺟﻨﺴـﯽ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ
  .ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه دﯾﺪه ﻧﺸﺪداری  ﯽﻣﻌﻨ ﺗﻔﺎوت ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد
 ﺑﺤﺚ 
روش ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺷـﯿﻮه زﻧـﺪﮔﯽ ﻗﺎﺑـﻞ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐـﻪ 
ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﻐﯿﯿـﺮ و آن ﮐـﺎرﮔﯿﺮی  ﻪ ﺑ ـ و آﻣﻮزش و ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳـﺖ 
ﻣﻬـﻢ اﺳـﺖ آن رو اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع از . ﺷﻮد ﻣﯽﺑﻬﺒﻮد ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ 
دﭼﺎر ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ  ﻫﻤﺴﺮان ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از 
ﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﺎ و دﯾﺪﮔﺎه  اﺧﺘﻼف ﺳﻠﯿﻘﻪ  و وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ 
 ﻫـﺎی  را ﺑـﻪ ﺗﻔـﺎوت ﻫـﺎی زﻧـﺪﮔﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎ  ﻫـﺪفدر زﻣﯿﻨـﻪ 
ﮔﯿـﺮی  از ﭘﯽ ،را ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ داﻧﺴﺘﻪ   آن  و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﺴﺒﺖ داده 
 آن ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت و اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳـﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ ﻧﺎاﻣﯿـﺪ 
ﻘـﻞ از واﺗـﺲ و ﻧ ﺑﻪ ،6991 ﺷﭙﯿﺮو، ،5991 ﻻت و ﻧﻠﺴﻮن،  )ﺷﻮﻧﺪ
ﻫـﺎی اﻧـﺪﮐﯽ ﺑﺮرﺳـﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن  .(1002  اﺳﺘﯿﻦ، ؛9991 ﮐﺎرﻟﻮس،
ﭘﯿﺮاﻣـﻮن ﺎر ﮔﯿـﺮی روش ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺷـﯿﻮه زﻧـﺪﮔﯽ ﮐـ در زﻣﯿﻨـﻪ ﺑـﻪ
 و  واﺗـﺲ ؛2002، اﺳـﺘﯿﻦ )اﺳﺖ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﻫﻤﺴﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
روش دﻫﺪ ﮐﻪ ی اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ، (9991،  ﮐﺎرﻟﻮس
ﻫـﺎی ﯾﮑـﯽ از روش ﺗـﻮان ﻣـﯽ ای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﯿﻮه زﻧـﺪﮔﯽ را  ﻣﺪاﺧﻠﻪ
 .داﻧﺴﺖﻫﻤﺴﺮان ﻣﺸﺎوره و روان درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺆﺛﺮ 
ﺪ ﮐـﻪ ﻧ ـ زﻧـﺪﮔﯽ ﻋﻨﺎﺻـﺮی وﺟـﻮد دار در روش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷـﯿﻮه 
ﭼﻨـﯿﻦ ﻫـﻢ . ﺪﻨآﻣﺪه ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎﺷ ـ وﺟﻮد ﻪﻐﯿﯿﺮات ﺑ ﺗﺷﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ 
را ﻫﻤﺴـﺮان ﺛﯿﺮ اﯾﻦ روش ﺑﺮ ﺳـﺎزﮔﺎری ﺄاﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗ 
ﺛﯿﺮ روش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﯿﻮه ﺄﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗ ﭼﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ . ﻨﺪﻨﮐﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ 
 ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﻧﮑـﺎت ،زﻧﺪﮔﯽ در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ 
  و ، ﻓﺮدﯾـﺖ ﺧـﻮد، ﺷﺨﺼـﯿﺖ  روش ﺑـﺮ اﯾـﻦ  :زﯾﺮ اﺷـﺎره داﺷـﺖ 
ﺑﺎورﻫـﺎی او ، او ﺑـﺎ ﻣﺸـﮑﻼت روﯾﺎروﯾﯽ   ﻫﺮ ﻓﺮد، ﺷﯿﻮه  ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ
  زﻧـﺪﮔﯽ  او ﺑـﻪ  ﮐﻠـﯽ  و ﻧﮕـﺮش  زﻧـﺪﮔﯽ  ﺧﻮد، ﻣﺸﮑﻼت  درﺑﺎره
  ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺷـﯿﻮه(.  6591آﻧﺴـﺒﺎﭼﺮ وآﻧﺴـﺒﺎﭼﺮ، )ﮔـﺬارد  ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻣـﯽ
،  اﺳﺘﯿﻦ ) اﺳﺖ  در زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻧﻮ  ﻫﺪف ﺳﻮی ﻪ ﺑ  ﺣﺮﮐﺖ  زﻧﺪﮔﯽ
  ﺷﺪه  ارزﯾﺎﺑﯽﻫﻤﺴﺮان  زﻧﺪﮔﯽ  ﻫﺎی ﻫﺪف  روش  اﯾﻦ  در (.1002
  زﻧﺪﮔﯽﭘﯿﺸﯿﻦ  دﻧﺒﺎل آن ﺷﯿﻮه  ﻪ ﺑ .ﺷﻮد ﻣﯽ  ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻫﺎی ﻧﻮ و ﻫﺪف 
  ﺟﺪﯾـﺪ زﻧـﺪﮔﯽ در ﭘـﯿﺶ ﺗﺮﺳـﯿﻢ و ﺗﮑـﺎﻟﯿﻒ ﻧـﻮ ، ﺷـﯿﻮه  ﺑﺮرﺳﯽ
 دﻧﺒـﺎل زﻧـﺪﮔﯽ ﻧﻮ   ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻧﻮ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺷﻮد و رﻓﺘﺎرﻫﺎی  ﻣﯽ  ﮔﺮﻓﺘﻪ
 ﺷـﯿﻮه ،ایروش ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﯾـﻦ اﮐـﺎرﮔﯿﺮی ﺑـﻪ در ﻧﺘﯿﺠـﻪ . ﺷـﻮد  ﻣﯽ
 ﺑﺎ ﻫﻤﺴـﺮ  و ﺷﻮدﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ  اﻧﻌﻄﺎفﻓﺮد  ﯾﺎﺑﺪ،زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ 
ﺑﺮ (. 9991  و ادواردز،  اﺳﺘﯿﻦ)ﮐﻨﺪ  ﭘﯿﺪا ﻣﯽ  ﺳﺎزﮔﺎری و ﻓﺮزﻧﺪان 
اﻧﺠـﺎم   ﻣﺮاﺟـﻊ   روی اﮔـﺮ ﻫـﺮ درﻣـﺎﻧﯽ ﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐـﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﮔ ﻫﻤﯿﻦ 
   روی  ﮐـﺎریدر واﻗـﻊ   او ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻧﯿﺎﺑـﺪ   زﻧـﺪﮔﯽ ﺷـﯿﻮه وﻟـﯽ ﺷـﻮد 
روش  اﯾـﻦ ،رواﯾـﻦ از (. 1002،  اﺳﺘﯿﻦ )  اﺳﺖ  ﻧﺸﺪه اﻧﺠﺎم  ﺮاﺟﻊﻣ
. ﻫﻤﺴـﺮان اﺳـﺖاﺑﻌـﺎد ﺷﺨﺼـﯿﺘﯽ ﯿﺮﻧـﺪه ﮔدرﺑﺮدرﻣـﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ 
درﻣـﺎﻧﯽ ﺑـﺎ ﺗﻐﯿﯿـﺮ و اﺻـﻼح اﯾﻦ روش ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﻫﻤﺴﺮان 
 را ، اﻟﮕﻮﻫﺎی زﻧـﺪﮔﯽ و ﮐﯿﻔﯿـﺖ زﻧـﺪﮔﯽ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺧﻮد اﻟﮕﻮﻫﺎی 
ﮐـﻪ اﯾـﻦ روش ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷـﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ . ﺑﺨﺸﻨﺪﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ 
ﻫﻤﺴـﺮان در ﭘـﯽ درﻣـﺎﻧﯽ اﺛـﺮات ﭘﺎﯾـﺪار و درازﻣـﺪﺗﯽ را ﺑـﺮای 
 .داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  زﻧـﺪﮔﯽ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺷـﯿﻮه   اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ روش  دﯾﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺶ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
،  ﺷﺨﺼـﯽﻫـﺎی زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ در اﺑﻌـﺎد  ﺑﺎﻋـﺚ ﮐـﺎﻫﺶ ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎری
از ﺳـﻮی . ﺷـﻮد ﻣـﯽ  رواﺑـﻂ ﺟﻨﺴـﯽ و ﺑﻬﺒﻮد  اﻗﺘﺼﺎدی  ﻣﺸﮑﻼت
ﻫـﺎی ﮐـﻪ در زﻣﯿﻨـﻪ ﺴـﺮاﻧﯽ ﻫﻤﺑـﺮای درﻣـﺎﻧﯽ  اﯾـﻦ روش ،دﯾﮕﺮ
  وﻇـﺎﯾﻒ  اﻧﺠـﺎم  ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ، ﻓﺮاﻏﺖ اوﻗﺎتﮔﺬران ، ﺷﯿﻮه ارﺗﺒﺎط
  ﻣـﺬﻫﺒﯽ  ﮔﯿﺮیﺳـﻮ  و  دوﺳﺘﺎنو ﺑﺴﺘﮕﺎن  ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﯿﻮه،  واﻟﺪﯾﻨﯽ
 . ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری داﺷﺘﻨﺪ اﺛﺮﮔﺬار ﻧﺒﻮد
 ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔـﺖ ﺷﺨﺼﯽﺑﻌﺪ ﺛﯿﺮ اﯾﻦ روش ﺑﺮ ﺄﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗ در زﻣﯿﻨﻪ 
 ﯾــﮏ از  و رﻓﺘﺎرﻫ ــﺎی ﻓ ــﺮدی ﻫ ــﺮ ﺷﺨﺼــﯽﻫ ــﺎی  وﯾﮋﮔــﯽﮐــﻪ 
.  آﻧﻬـﺎ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻓـﺮدی  ﺑـﯿﻦ  ﺗﻌـﺎﻣﻼت  زﻣﯿﻨﻪﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺶ  ﻣﯽ ،ﻫﻤﺴﺮان
ﻫﻤﺴﺮان  ﻣﯿﺎن  ﺗﻌﺎﻣﻞ  ﻗﻮاﻋﺪ  ﮔﯿﺮیرﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻓﺮدی ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮑﻞ 
ﺑـﺎ ﮐـﻪ ﺳـﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ اﻧـﺪ ﻧﺸـﺎن داده ﻫـﺎ  ﺑﺮرﺳﯽ  .ﺷﻮد ﻣﯽ
( 0/96 )  ﻓ ــﺮدی  ﺑ ــﯿﻦ و ﺗﻔ ــﺎﻫﻢ( 0/38)ﻣﯿ ــﺎن ﻫﻤﺴ ــﺮان رواﺑ ــﻂ 
 ﯾـﺎ ﺷﺨﺼـﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت  (. اﻟﻒ 2831اﺣﻤﺪی،)ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دارد 
 زﻋﻨﻮان ﯾﮑـﯽ ا  ﺑﻪ ،ﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﺳﻠﯿﻘﻪ  ﺑﻪ
در اﯾـﻦ . اﻧـﺪ ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ در ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه 
 و 2ﺑـﻪ ﺑﺎزﺧﻮردﻫـﺎی ﻣﺜﺒـﺖ، ﻧـﺎﮐﻮﻧﺰی ( 8991 )1ﺳـﯿﻠﯿﻤﻦ زﻣﯿﻨﻪ، 
و   4 ﮐﺎﻧـﺎری  و ﺑﻪ ﮐﻨﺎرﮔﺬاﺷـﺘﻦ ﻋﻼﯾـﻖ ﻓـﺮدی ( 5991 )3راﺟﺮز
ﻫـﺎﯾﯽ  وﯾﮋﮔﯽﺑﻮدن  ﺑﺮاﺑﺮی و ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ادراک ( 2991 )5اﺳﺘﻔﻮرد
اﺷـﺎره  ﺑـﺎزﺑﻮدن  و ﺑﯿﻨـﯽ ﺑﺸﺎش ﺑﻮدن، اﻣﯿﺪوار ﺑﻮدن، ﺧﻮش ﭼﻮن 
ﺳـﺎزﮔﺎری ﯾـﺎد ﺷـﺪه  ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺒـﻮد ﻋﻮاﻣـﻞ اﻧﺪﻧﺸﺎن داده ﮐﺮده و 
 ﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫـﺎی  ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺬﯾﺮش . ﯾﺎﺑﺪ ﻣﯽزﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﻓﺰاﯾﺶ 
  او از ﺳـﻮی ﭘـﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ  دﯾﮕـﺮ ﺑـﺮوز رﻓﺘﺎرﻫـﺎی ﺑﯿـﺎن  ﺑـﻪ و ﻫﻤﺴﺮ 
ﻣﯿـﺎن ﻫﻤﺴـﺮان اﯾﺠـﺎد  در   ﺗﻔﺎﻫﻢ  ﺑﺮﻗﺮاری را ﺑﺮای ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ  ﻣﯽ
 و ﺷﺨﺼـﯽ   رﺿـﺎﯾﺖ  ﻣﻮﺟـﺐ ﻓـﺮدی ﻣﯿـﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻌﺎﻣﻼت . ﮐﻨﺪ
  ﮐـﻪ  اﺳـﺖ  ﻫـﺪﻓﯽ  ﻫﻤـﺎن اﯾـﻦ . ﺷـﻮد  ﻣـﯽ ﺑﻬﺒﻮد رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 
 . ﮐﻨﺪ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ   زﻧﺪﮔﯽ  ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﯿﻮه روش و  ﻓﺮدی ﺷﻨﺎﺳﯽ روان
 در ﻫﻤﺴـﺮان ﻮد ﺳـﺎزﮔﺎری ﺑﻬﺒ ـدر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﯿﻮه زﻧـﺪﮔﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ 
و  (5991) و راﺟـﺮز ﻧـﺎﮐﻮﻧﺰی ﻫـﺎی ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ 
رواﺑﻂ ﺟﻨﺴـﯽ ﻧﻘـﺶ  .ﺳﻮ اﺳﺖ  ﻫﻢ (1002) 7ﻣﺎﻟﻬﺮب و 6 ﮔﺮﯾﻒ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ ﻣﻬﻤﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ زن و ﺷﻮﻫﺮ دارد و ﻫﻢ 
 (.  ب2831اﺣﻤﺪی،) ﮐﻨﺪ ﻣﯿﻦ ﻣﯽﺄاز ﻫﺪف ازدواج را ﺗ
در زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺎی  ﻤﮑﺶﮐﺸدر ﺣﻞ ﻫﻤﺴﺮان ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ 
ﻫﺎ ﻫﺎی ﮔﺰارش ﺷﺪه در ﺳﺎﯾﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻮ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ  ﻫﻢﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ 
ﺜﺒﺖ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ زﻧـﺪﮔﯽ و ﻣﺑﯿﻨﯽ و ﻧﮕﺮش اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮش اﺳﺖ ﮐﻪ 
 ﻣﻮﺟﺐ اﻓـﺰاﯾﺶ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ در ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﺧﻮد و ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن 
 .(2991،01اﺗﮑﯿﻨﺴﻮنو  و9ﻟﺴﯽ ، 8ﻟﯿﺘﻞ)داﻧﻨﺪ  ﻣﯽﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ اﻓﺮاد 
ﻣـﺆﺛﺮ  ﻧـﻮع اﻧﺘﺨـﺎب ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﻃﻮر  ﺑﻪ
  زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ دﭼـﺎر ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎری ﻫﻤﺴـﺮان   ﺑـﻪ  ﮐﻤﮏ  ﺑﺮای  ﻣﺪاﺧﻠﻪ
 ﯾـﺎ ﭼﻨـﺪ ﺑﻌـﺪ از اﺑﻌـﺎد  ﺑـﺮ ﯾـﮏ  ایﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﻫﺮ روش .  اﺳﺖ  ﻣﻬﻢ
 ﺑﺮ  ﮐﻪ  روﺷﯽ  ﮔﻔﺖ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان . ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﯽ  ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری
 .ارد ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد ﻧﺪ  اﺑﻌﺎد ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺑـﻪ ﺷـﺮح ﻣﺤـﺪودﯾﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺎی  ﯾﺎﻓﺘﻪﺗﻌﻤﯿﻢ 
از ﺟﻠﺴـﺎت ( ﺷﻮﻫﺮان)اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﻢ ﻣﺮدان : زﯾﺮ روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ 
 ﻫﺎی ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ ﺻـﺮﻓﺎً درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ آزﻣﻮن  زوج
ﻫﺎ ﮐﺎر دﺷـﻮاری ﺳﺎزی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻤﺘﺎﭼﻨﯿﻦ  ﻫﻢ .دﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮ زﻧﺎن ﺑﺎ 
. اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﺳـﺎزی ﺳـﻨﯽ راﺳـﺘﺎی ﻫﻤﺘﺎ ﻫـﺎﯾﯽ در ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗـﻼش 
 اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺘﻔـﺎوت -ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﻤﺴﺮان اﻧﺘﺨﺎب 
 از ﺟﻤﻠـﻪ ،ﻫـﺎ ﺗﺼـﺎدﻓﯽ آﻧﻬـﺎ در ﮔـﺮوه ﮐـﺮدن ﺷﻬﺮ و ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻦ 
، ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد . ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﺬف ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺗﺤﺼـﯿﻼت، ﻧـﻮع ﺷـﻐﻞ، ﻣﯿﺰان  ﻓﺮزﻧﺪان، ﺷﻤﺎرﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن  ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﮔﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ  وﺿﻊ ﺧﺎﻧﻮاد ودر زﻧﺪﮔﯽﭘﯿﺸﯿﻦ ﺗﺠﺎرب 
 .داده ﺑﺎﺷﺪﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﺄرا ﺗﺤﺖ ﺗ
ای ﻣﻄـﺮح در ﻫـﺎی ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﺷـﻮد، ﺳـﺎﯾﺮ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣـﯽ 
ﺻـﻮرت ﻋﻤﻠﯿـﺎﺗﯽ ﺗـﺪوﯾﻦ و  ﻪ ﺑ ـﻫﻤﺴﺮانﻫﺎی درﻣﺎن ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری 
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ روش ﺗﻐﯿﯿـﺮ  ﻫﻢ. ﺷﻮﻧﺪآزﻣﻮن 
ﻫــﺎی زﻧﺎﺷــﻮﯾﯽ در اﺑﻌــﺎد ﺷــﯿﻮه زﻧــﺪﮔﯽ ﺑــﺮای ﻧﺎﺳــﺎزﮔﺎری 
و ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻟﺪﯾﻨﯽ، ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ااوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ، وﻇﺎﯾﻒ و ﻫﺎی  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم ؛ﻧﺒـﻮده اﺳـﺖ ﻣـﺆﺛﺮ ﮔﯿﺮی ﻣـﺬﻫﺒﯽ ﺳـﻮ دوﺳﺘﺎن و 
ﻫﺎی ای ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﺗﺮﯾﻦ روش ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد . ، ﺑﺮرﺳـﯽ و ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﮔـﺮدد ﯾﺎدﺷـﺪه زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در اﺑﻌـﺎد 
ﯽ ﻣﯿﺰان و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺛﺮﮔﺬاری روش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔ ﺷﻮد  ﻣﯽ
ﻫ ــﺎی ﺳ ــﻨﯽ، ﺟﻨﺴ ــﯿﺘﯽ، ﺗﺤﺼ ــﯿﻠﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕ ــﯽ  ﮔ ــﺮوهﻣﯿ ــﺎن در 
 1  .ﺷﻮدﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن 
 
 اریﺰﺳﮕﺎﺳﭙ
از ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠـﻮم رﻓﺘـﺎری داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ 
 ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳـﺎﺧﺘﻨﺪ و از (ﻋﺞ) اﷲ ﺑﻘﯿﻪ
 آﻗﺎﯾﺎن دﮐﺘﺮ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر آزاد و ﻋﻠﯽ ﻣﻼزﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﮐﻨﺘـﺮل 
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ﻊﺑﺎﻨﻣ    
 ﺶﺨﺑاﺪﺧ ،یﺪﻤﺣا)1382 ﻒﻟا (.  ﻦﯿـﺟوز یرﺎﮔزﺎـﺳ ﺮـﺑ ﺮﺛﺆـﻣ ﻞـﻣاﻮﻋ ﯽـﺳرﺮﺑ. 
نﺎﯾﺎﭘ ﺒﻃﺎﺒﻃ ﻪﻣﻼﻋ هﺎﮕﺸﻧاد هروﺎﺸﻣ یﺮﺘﮐد ﻪﻣﺎﻧﯽﯾﺎ. 
 ﺶﺨﺑاﺪﺧ ،یﺪﻤﺣا)1382 ب ( . ﻦﯿـﺟوز یرﺎﮔزﺎـﺳ رد ﯽﺴﻨﺟ ﻂﺑاور ﺶﻘﻧ.  ﻪـﻟﺎﻘﻣ
 رد هﺪﺷ ﻪﯾارا ﯽﺴﻨﺟ تﻼﮑﺸﻣ و هداﻮﻧﺎﺧ هﺮﮕﻨﮐ.  ناﺮـﻬﺗ ،ﺪﻫﺎـﺷ هﺎﮕﺸﻧاد .23 و 
24هﺎﻣﺮﻬﻣ . 
نﺎﯿﻧﺎﻤﯿﻠﺳ  ﯽﻠﻋ ،ﺮﺒﮐا؛ ﯽﺑاﻮﻧ  هﻮﮑﺷ ،داﮋﻧ ) 1373(.  ﯽﺳرﺮﺑ  تاﺮﮑﻔﺗ ﺮﯿﺛﺄﺗ  ﯽـﻘﻄﻨﻣ ﺮﯿﻏ  
سﺎﺳاﺮﺑ  ﯽﺘﺧﺎﻨـﺷ دﺮﮑﯾور  ﻧ ﺮـﺑ  ﯽﺘﯾﺎـﺿرﺎ ﯽﯾﻮـﺷﺎﻧز . هﺪﮑـﺸﻧاد  ناور  ﯽـﺳﺎﻨﺷ 
مﻮﻠﻋو ﯽﺘﯿﺑﺮﺗ   هﺎﮕﺸﻧاد ﺖﯿﺑﺮﺗ  ﻢﻠﻌﻣ  ) هﺪﺸﻧ ﺮﺸﺘﻨﻣ شراﺰﮔ.( 
نﻮﺴﻟرﺎﮐ  نﺎﺟ ،؛ یﺮﭙﺳا  ﻦﻟ ،؛ ﺲﯿﺋﻮﻟ  ﺖﯾدﻮﺟ ،) 1378 (. هداﻮﻧﺎﺧ  ﯽﻧﺎﻣرد  ﻦﯿﻤـﻀﺗ ، 
نﺎﻣرد ﺪﻣآرﺎﮐ. ﻪﻤﺟﺮﺗ :  هﻮﮑﺷ  ﯽﺑاﻮـﻧ  داﮋـﻧ .  ناﺮـﻬﺗ : تارﺎـﺸﺘﻧا ﻦـﻤﺠﻧا  و ءﺎـﯿﻟوا 
نﺎﯿﺑﺮﻣ . 
نﺎﯾوﺪﻬﻣ  ﻪـﻤﻃﺎﻓ ،) 1376(. ﯽﺳرﺮﺑ  شزﻮـﻣآ ﺮﯿﺛﺄـﺗ  ﺖﯾﺎـﺿر ﺮـﺑ طﺎـﺒﺗرا و  یﺪـﻨﻣ  
ﯽﯾﻮﺷﺎﻧز  ﺖﻣﻼﺳو  ﯽـﻧاور . نﺎـﯾﺎﭘ  ﻪـﻣﺎﻧ ﯽـﺳﺎﻨﺷرﺎﮐ  ،ﯽﻨﯿﻟﺎـﺑ ﯽـﺳﺎﻨﺸﻧاور ﺪـﺷرا 
ﯽﮑﺷﺰﭙﻧاور ﻮﺘﯿﺘﺴﻧا ناﺮﻬﺗ .  
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